










































































































































































































































































































































   
図１　ネットワークの隣接行列とネットワーク図の例
































































































































中心性 次数 近接 媒介 固有値ベクトル
1 0.4 0.555556 0 0.772179
2 0.6 0.625 1.5 0.970278
3 0.4 0.625 1 0.698759
4 0.6 0.714286 4.5 0.799519
5 0.6 0.714286 3 1
6 0.2 0.454545 0 0.319066
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